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Resumo: 
 
 A pesquisa que ora se apresenta cujo tema é “A importância da participação popular nos 
espaços decisórios no município de Três Corações”, vem com a proposta de conhecer a realidade na 
organização dos Conselhos, Conferências, Pré-conferencias e Fóruns do município, bem como toda a 
preparação dos espaços e atores que contribuem para realização do evento na direção da construção 
das Políticas Públicas. A escolha do tema foi motivada pela observância da baixa freqüência e 
participação da população civil nos conselhos e conferências de Assistência. Os Conselhos e 
Conferências de Assistência Social é a materialização do texto da Constituição Federal que dispõe: 
art. 204 inciso II - Participação da população por meio de organizações representativas, na 
formulação de políticas e no controle das ações em todos os níveis.  Verificar os motivos dessa 
realidade de não participação é o objetivo e objeto da pesquisa, na perspectiva de posteriormente 
promover ações que propicie um fomentar de discussões e idéias sobre a importância da participação 
popular nos espaços de decisão, pois inúmeros são as necessidade do município de Três Corações, 
e a construção de aparelhos de Assistência Social que atenda e beneficie a população tem que ter a 
participação da mesma, haja visto que ela é a principal interessada, quem faz uso, e conhecedora de 
suas reais necessidades. Portanto, essa pesquisa apresenta característica quantitativa e qualitativa e 
a estratégia metodológica a ser usada será estudos bibliográficos referentes ao tema para dar 
embasamento teórico, e pesquisa de campo. A construção será embasada nos conhecimentos 
obtidos através de leituras de obras referentes ao tema, com intuito de elaborar conceitos sobre a 
participação da sociedade nos movimentos sociais nas épocas de Brasil colônia império e republica. 
Essa linha temporal dos movimentos sociais tem como objetivo demonstrar a participação popular e 
suas motivações, os impactos (positivos ou negativos) causados pela eclosão desses movimentos na 
sociedade e sua s implicações que perduram até dias de hoje. A pesquisa de campo terá dois 
questionários, um para ser respondido pelos atuais conselheiros do município, outro que será 
respondido pelos presidentes dos bairros representando a comunidade o qual presidem. A aplicação 
dos questionários tem como propósito fazer um detalhamento dos pontos que precisam ser revistos 
para trazer sociedade a participar desse momento tão importante de construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária, e firmar a cultura de participação democrática no Campo da Assistência 
Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
